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La discussió de l'article cinquè
En realitat, la discussió de l'Estatut no va començar fins el passat dijous quan
arribà el moment d'haver^se d'ocupar de l'article 5.è que es refereix a la llengua.
Fins aquell moment es discutien conceptes abstractes, o almenys que hi eren
pràcticament considerats. Àdhuc la qüestió cabdal, continguda a l'article 1°, de si
Catalunya és Estat o bé és regió havia passa t de fet com englobada dins aquesta
categoria, perquè bona part dels cridats a opinar-hi, tant a les Corts com a Cata¬
lunya, deien que darrera cada una de les dues paraules s'hi podien encabir les
facubats oles restriccions que des dels respectius punts de vista desitjaven.
En arribar a una qüestió concreta aquesta manera de resoldre-la esquitllantr
la, era impracticable, i, efectivament en tocar-la varen aparèixer les dificultats
i, més encara es diria, la gravetat de la posició espanyola.
Autonomia, si, amplísima; soberanía no; aquesta fórmula dita un dia pel se¬
nyor Melquíades Alvarez, que havia estat fins llavors el pont per a passar sobre
bases sense cremar-s'hi, apareixia sobtadament, com és en realitat, buida de sen¬
tit i, per tant, inútil.
Al primer article en el qual s'havia de fer una aplicació pràctica d'algun dels
que conté la Constitució espanyola, ha quedat en evidència que del que s'estan
ocupant a Madrid no és de discutir l'Estatut de Catalunya, sinó de redactar el que
en frase justíssima el senyor Rovira i Virgili ha qualificat dè segon Decret de No¬
va Planta per a Catalunya.
L'apreciació és de les més encertades que s'han fet sobre aquesta fase de la
vida de l'Estatut. El Decret de Nova Planta, tan tristament famós per a la terra ca¬
talana, és aquell amb el qual Felip V legalitzà la seva repressió destructora. Ha-
vant pacificado enteramente mis armas el Principado de Cataluña, tocaba a mi
soberanía establecer gobierno en éL para cayo fin... he resuelto... això deia el pri¬
mer Borbó en decretar el règim al qual s'havia de sotmetre, vulgues que no, Ca¬
talunya; les Corts espanyoles també diuen, de sobirania només n'hi h » una, que
és la nostra, i a ella li toca estatuir corn ha d'ésser governat el territori català.
jurídicament les dues accions són idèntiques; la diferència de la imposició
no en canvia la naturalesa, perquè consisteix que al 1717 era un sol home qui re¬
solia, sense apei'lació, contra la voluntat catalana, i, al 1932, són un conjunt d'ho¬
mes reunits enCorts. Els efectes són els mateixos perquè qui resol és una volun¬
tat que es declara a si mateixa, superior a l'altra i indiscutible.
L'haver arribat a tal extrem, després de la proclamació de les dues RepúbU-
ques, de la cordialitat que en derivà, de les promeses de reconeixement, i dels de¬
crets que s'hi refereixen, és una conseqüència de l'errada d'avenir-se a discutir
l'Estatut en el terreny al qual l'han volgut dur els organismes espanyols.
Si l'Estatut és discutit partint del supòsit que Catalunya no té personalitat
estatal ni, per tant, sobirania, i que no és sinó un territori espanyol sotmès a la
Constitució espanyola, que eS vol acollir a alguns dels seus articles per erigir-se
en «regió», les Corts espanyoles quan regategen facultats estan en terreny ferm.
El senyor Nicolau d'Olwer comentava el desacord produït en discutir-se
aquest article 5nt, dient que les Corts estaven fent, no un Estatut per a Catalunya,
sinó per als no Catalans que viuen en territori català. El judici és exacte i. a més,
l'acció del tot lógica. Si de tot el que es tracta és que l'Estat espanyol sobirana¬
ment resolgui què poden fer o deixar de fer unes «províncies» sense personalitat
ni drets, el més natural és que les Corts primer mirin les seves conveniències i
les dels ciutadans que s'hi solidarilzin, que no pas les dels qui se'n mostren des-
afectats.
Un altre diputat, el senyor Sbert, deia, que tinguessin present que els articles
de l'Estatut que fossin aprovats amb el vot en contra dels diputats catalans, naixe¬
rien morts. 1 els altres, que modifiquen articles plébiscitais, què? Naixeran tan
morts com aquells, perquè no tindran altra vida que la que els doni una imposi¬
ció contra la voluntat expressa dels habitants del territori català, és a dir, un abso¬
lutisme tan antijurídic com el de Felip V.
En els pròxims dies en què continuarà la discussió de l'Estatut, el desacord
que la va truncar la setmana passada tindrà una solució o altra O els diputats ca¬
talans votaran contra la majoria de les Corts, o haurà sorgit una fórmula de re¬
dacció nova de l'article que els permeti votar-hi units. Per al cas, tan infecunda
serà una solució com l'altra, i el motiu és evident; éa que hi ha drets contra els
quals les votacions parlamentàries són totalment inútils.
Des de la Revolució francesa els drets de l'home hi estan per sobre: des de
l'avenç que ha fet el dret públic després de la guerra europea, els drets dels po¬
bles hi estan igualment. Si un acord de les Corts espanyoles pogués tenir eficàcia
contra el dret dels catalans a usar la seva llengua, automàticament quedarien mi-
nades per la seva arrel la sèrie de Tractats vigents a Europa, de Constitucions, i
de lleis d'aplicació inspirades en el principi que el dret a la llengua pròpia no ha
d'estar sota la llei sinó sobre la llei.
Resolguin el que vulguin a Madrid. Catalunya continuarà tenint el dret de
parlar el català tan fermament com sempre.
F. Maspons i Anglasel!
(De Claris)
Notes agrícoles
La U. S. A. de Catalunya i el Mercat Central
de Barcelona
Les energies dels que volen comba-
bre l'unió sindical pagesa no s'esgoten
mai.
Com els alarbs estan sentats al portal
de casa seva per a aprofitar l'ocasió de
escometre.
1 aquesta combativitat que no minva,
no s'espanta ni desenganyi, veient com
les nostres institucions van creixent, or¬
ganitzant i estudiant camins de reivin¬
dicacions definitives.
Amb l'Unió de Sindicats Agrícoles
de Catalunya, que està integrada per
tots els que ho són de la nostra terra i
que no admet al seu recinte ala Sindi¬
cats disfressats compostos per agri¬
cultors amb careta, hi tenen els contra¬
ris el més gros tall de carn per a cla-
var-li dentellades.
Les dentellades, no obstant, no faran
rajar sang de l'entitat que representa als
interessos de la pagesia catalana. Les
dents s'esmossen davant d'un cos fan vi¬
gorós defensat en tot moment pels agri¬
cultors afiliats.
Tanmateix és ben explicable aquesta
defensa heròica de la pagesia vers la
unió que els protegeix i que els empara
contra totes les tempesta's del passat.
Qui ha portat a casa de cada pagès les
economies en la compra dels produc¬
tes necessaris? Qui ha permès que la
col·locació de les nostras collites sigui
feta avui amb les màximes garanties de
valoriízació, sense per això tenir que
atacar els llegítims interessos del con¬
sum?
Contestar honradament les dues pre¬
guntes és reconèixer, és classificar i és
donar personalitat a qui la té i és com¬
parar per veure la ridícula acció de mi¬
nories barrejades amb enemics incor
reglble?.
El cas del Mercat Central de Barcelo¬
na és prova palesa del que anem dient.
Les Seccions de Fruites i Productes
Hortícoles de la U. S. A. de Catalunya
varen acordar en una memorable As¬
semblea celebrada l'any passat en el
Palau de la Metal·lúrgia del Parc de
Montjuïch, demanar a la superioritat el
cumplimènt del vigent Reglament de
Mercats.
Aquest Reglament disposa que la
meitat del Mercat, que la meitat dels
llocs, corresponen directament als agri¬
cultors i als seus Sindicats Agrícoles.
El sol fet de que les autoritats hagin
volgut fer justícia ha estat prou per a
aixecar la polsaguera que la serenitat
dels pagesos va i anirà esvaint.
La polsaguera tothom sap qui l'ha
promog da i qui l'ha secundada. L'han
promoguda uns representants dels agri¬
cultors ensenyorits per la seva indife¬
rència del passat i que es creuen amos
dels que en són només subordinats.
L'han secundada els agricultors que
sense meditar s'han prestat a anar con¬
tra els seus propis interessos.
Als primers no volem judicar-los. La
seva actitud pot judicar-la qui tingui
condicions d'imparcialitat en aquest'
afer.
Als segons devem dir-los-hi que si
en cap moment s'han considerat perju¬
dicats no han seguit el camí que devien
seguir.
Es parla d'expoliació de llocs, es par¬
la de prendre i donar. Ni la U. S. A. ha
expoliat ni ha pres ni ha donat.
La U. S, A. de Catalunya ha prestat
apoi als seus Comitès de Fruites i Pro¬
ductes Hortícoles en el sentit de dema¬
nar el cumplimènt del Reglament de
Mercats i aquest avui s'està cumplint.
Hi ha ningú, hi ha cap agricultor que
pugui dir en veu alta que ha demanat
lloc rebent resposta negativa?
Hi ha cap representant d'agricultors
que pugui demostrar haver acudit a les
crides de concòrdia llançades per les
Seccions de la U. S. A. de Catalunya?
No. Cap dels dos casos pot trobar
resposta afirmativa.
1 la causa és ben clara i l'explicació
no pot ésser més senzilla. Tot el movi¬
ment de protesta fet al voltant de la
qüestió del Mercat Central ha niat din¬
tre fosquedats, ha estat promogut per
aquells que anomenàvem al principi i
mantingut en situació de violència
pels traficants de lluites que porten a la
desfeta.
Avui nosaltres volem fer una crida a
tots els interessats en les vendes del
Mercat Central de Barcelona, per tal
d'invUar-lQS novament a la concòrdia.
Perfil parlamentari
El Tribunal de responsabilitats
La Reforma Agrària va quedar en la sessió d'ahir a segon [terme.
Solament s'hi dedicà el final després d'una llarga i apassionada discus¬
sió sobre la proposta del Tribunal que ha de jutjar les responsabilitats
de la Dictadura. Semblava que amb molta anterioritat ja s'havia acordat
que l'esmentat Tribunal fós mixt. Les coses, però, deuen haver canviat
i els mateixos que aleshores estaven d'acord ara han retirat llurs signa¬
tures i s'ha hagut de tornar a modificar el dictamen.
La sessió d'ahir començà amb un record necrològic a la memòria
del senyor Albert Quintana, diputat català suara traspassat. Totes les
minories s'adheriren a les paraules del President i el senyor Prieto en
nom del Govern. Després quedà definitivament aprovat el projecte de
llei que determina la forma d'elegir el President de la República. Se'n
prengueren d'altres en consideració i s'entrà a discutir la formació del
Tribunal de responsabilitats.
El senyor Galarza, en nom de la Comissió, defensa el dictamen en
el qual es proposa que el Tribunal sia format per 21 diputats. El senyor
Franchi que es formi per parlamentaris i magistrats. S'hi oposa el se¬
nyor Peñalba i defensen la proposició radical diversos diputats entre ells
el senyor Guerra del Rio i Maura. També hi intervé el senyor Balbon-
tln qui ataca els socialistes i els representants - diu—dels partits que
deixaren fugir Alfons de Borbó, el principal culpable. Demana que el
Tribunal sia elegit pel poble en plebiscit lliure, per tal d'evitar l'impu-
nisme. Es posa a votació la proposta dels radicals i és refusada per 112
vots contra 95. Aleshores s'acorda redactar un nou text amb les esmenes
acceptades. Així que s'ha fet es reprèn la sessió i el senyor Ossorio i
Gallardo defensa una altra modalitat de la seva esmena en la que pro¬
posa que les responsabilitats no sien jutjades ni pels parlamentaris ni
per la Magistratura sinó pel Tribunal de garanties constitucionals. En
nom de la Comissió s'hi oposa el senyor Galarza.
El senyor Gabriel Franco demana rapidesa en la tramitació de les
responsabilitats de gestió que són les que interessen més que les políti¬
ques Immediatament es produeix un escandalós incident en assegurar
el diputat monàrquic senyor Fanjul que el socialista senyor Cordero
havia anat ha visitar el general Primo de Rivera L'incident s'agreuja
amb l'intervenció del senyor Balbontln qui dirigeix insults als socialis¬
tes. El terrabí stall pren proporcions esfereïdores fins que el senyor Bes-
teiro obté la calma i s'aprova el dictamen per 151 vots contra 33.
Posada a debat la Reforma Agrària es refusa una esmena del se¬
nyor Fernández Castillejo per 113 vots contra 27 i a les nou de la nit
s'aixeca la sessió.
S'espera amb gran expectació la de demà en la qual ha de conti¬
nuar la discussió de l'article segon de l'Estatut refirent a la qüestió de
l'idioma. La paraula *crisi» sona de nou malgrat els optimismes del se¬
nyor Azaña, qui amenaça amb suprimir les vacances per a fer-lo avan¬
çar. El senyor Maura torna a actuar d'allò tan grotesc que els caste¬
llans en diuen *el enano de la venta* i vol que no passi ningú sense el
seu permís. Sembla que impera el criteri de refusar les esmenes presen¬
tades i defensar el dictamen.
Alpha
Al·ludim a tots els agricultors encara
que no estiguin associats, al·ludim als
que saben la seva obligació com a re¬
presentants subordinats de la pagesia.
Si el punt comú de coincidència és
precisament problema d'espai, per què
no fem (prescindint dels que volen em-
buliar-ho) un front únic per trobar i de¬
manar l'única solució que és la de
construir un Mercat Central espaiós?
Mentre la solució no sigui realitat no
hi han pas d'haver diferències, ja deia
un manifest de la Comissió de Mercats
que si els llocs es deuen estrènyer, s'es-
trenyeran, bo i aclarint que en cap cas
serien perjudicats els interessos de la
pagesia.
Creiem que no manquen més aclari¬
ments. Qui no ho vegi clar quasi es pot
dir que estarà sord i cec, de convenièn¬
cies potser, però ho estarà.
Els que facin el sord o d cec allà ells.
però si que devem dir-los que no tenen
dret amb la seva actitud a destorbar la
conquesta de les màximes aspiracions
de la pagesia unida.
El problema del Mercat Central no
acaba pas en tot el que fins ara s'ha
anat discutint. Hi han altres solucions
a cercar, com ho és una, la qüestió de
la superproducció.
Amb un Mercat gran també es veu¬
ran en certs moments aquelles munta¬
nyes dels nostres productes que van a
parar finalment ala femers de la ciutat,
representant la ruïna més espantosa.
Doncs el problema de la superpro¬
ducció sols pot resoldre'l la nostra dis¬
ciplina i la nostra unió. No precisa¬
ment es pot resoldre amb aquella deci¬
sió salvatge dels temps passats, llançant
els sobrants ais femers de casa nostra,
sinó buscant noves activitats amb la
transformació dels nostres productes
que no tinguin possibilitat de trobar
sortida a n'el mercat de Barcelona.
Altra solució per l'excés de produc¬
ció és la d'estudiar una entrega diària a
càrrec de la col·lectivitat sota prorra-
teig, dels nostres productes a les cases
de beneficència i hospitals a preus de
cost.
En fi, amb contacte ben estret de tots
els homes de bona fé es pot fer molt
en benefici de tots i també en benefici
de la riquesa de la nostra terra.
Deixem doncs de banda tot el que no
sigui cordialitat.
Tots, la gran majoria, la desitgem i la
obtindrem.
Els altres ja es rendiran davant del
despreci que trobaran arreu on hi vul»
guin portar el seu verí.
Fere Cabot
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n,** 21, Preu: 650 pessetes.
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Les Finances de l'Estatut
Dissabte a la nit, tal com estava
anuncias l'economista senyor Cristòfor
Massó donà a Acció Catalana l'anuncia¬
da conferència sobre «Les Finances de
l'Estatut».
El senyor Massó va començar refe¬
rint-se a la tasca obstaculitzadora que
les Constituents Espanyoles fan a l'Es¬
tatut que Catalunya va voler donar-se.
Ningú sap el que ens donarà Espanya
de tot el que els catalans varen recla¬
mar, com a mínim que ens servís de
base per una entesa, en la memorable
jornada del 2 d'agost de 1Q31. La tàcti¬
ca que ha cregut convenient emprar la
representació catalana ha fet que, el
que sols era un senzill reconeixement
del dret d'un poble de donar-se el seu
Qovern restés convertit en un vulgar
mercadeig del qual, probablement per
no dir segurament la voluntat de Cata¬
lunya en sortirà burlada. En el dia de
avui ningú sap com quedarà l'Estatut i,
ni tan sols, si arribarà a haver-n'hi;
però, això no treu pas interès a l'estudi
de les nostres finances que, com que
tard 0 d'hora, d'una manera o altra, el
nostre plet serà resolt, haurien de co¬
nèixer tots els catalans.
De les llibertats que els catalans con¬
siderem com a bàsiques de l'Autono¬
mia, ja que sense el seu reconeixement
aquesta sols seria un mite, la més indis¬
pensable és la que ens sigui reconegu¬
da la llibertat de crear-nos i adminis¬
trar-nos una hisenda pròpia. L'aprova¬
ció de l'article primer de l'Estatut no
significaria res, i tot l'Estatut seria un
tros de paper sense cap valor si en ell
no ens fos reconegut a la Qeneralitat el
dret de crear impostos, dret que ha
estat en tots els temps l'atribut essencial
de la sobirania.
Si haguéssim volgut o sapigut con¬
servar la República Catalana, i en el
moment en que Espanya es donava la
Constitució, els nostres diputats ha¬
guessin defensat una Constitució basa¬
da en els purs principis federals, Cata¬
lunya hauria entrat en el nou Estat pos¬
seint tots els atributs de la sobirania, i
per tant, el dret de disposar de la seva
tiquesa, i contribuint d'una manera
equitativa, proporcional al número dels
seus habitants o la seva riquesa, a les
despeses generals de l'Estat, quedava
amb llibertat absoluta per crear, recap¬
tar i distribuir el producte de les con¬
tribucions.
Els principis que defensen els ene¬
mics de l'Estatut es el que a Espanya tot
segueix igual. Catalunya no és altra co¬
sa que quatre províncies espanyoles
que s'uneixen, ni més ni menys que en
el projecte de Mancomunitat provin¬
cials de l'any 1Q12, i s'oposen sus¬
tentant-se amb l'actual Constitució a tot
el que demanava Catalunya en l'Estatut
aprovat unànimement pel poble en el
referèndum del 2 d'agost, ells en nom
d'una sobirania, la qual no pot fona¬
mentar-se en altra cosa que es fer-se
s:va l'herència dels Borbons, que tenia
a Catalunya com a terra de conquesta.
Els espanyols tenen la pressumpció
ds que l'unitat econòmica espanyola no
pol ésser rompuda i la Constitució que
Sánchez Roman i Ortega Qasset han
imposat és una garantia pels unitaristes
espanyols. La magnanimitat d'aquest ar¬
riba a docar al Qovern autònom de
Catalunya, tan sols, tot el que
ens concedia la Llei d'Administració
Local 0 sigui tots els ingressos de les
actuals Diputacions i les contribucions
territorial i industrial. Davant l'actitud
dels espanyols i en l'impossibilitat de
organitzar una Hisenda completament
independent que de cap manera podria
tolerar la Constitució que dóna a Espa¬
nya el caràcter de l'Estat integral. Els
catalans, obligats per la tàctica seguida,
a moure's dintre la Constitució, propo¬
sen que per Catalunya restin totes les
contribucions directes i per l'Esfat les
indirectes.
En els primers temps del catalanisme
a les finances no els eren donades gaire
importànci»; si les Bases de Manresa
haguessin pogut ésser aplicades se
hauríem trobat que encara el problema
econòmic hauvia de començar se a es¬
tudiar; en l'Assemblea de parlamentaris
no va determinar-se el què serien les
Hisendes regionals, però en principi
era indicada la solució que ara es pro¬
posa en l'Estatut, en el projecte d'auto¬
nomia aprovat pels Ajuntaments cata¬
lans.
Per l'Estatut actual l'estudi de les fi¬
nances s'ha fet ja d'una manera com¬
pleta; i en la Comissió integrada per
funcionaris del Ministeri d'Hisenda i de
la Generalitat, han estat calculades, ha¬
vent trobat però resultats diferents, el
valor de les contribucions que paga
Catalunya. En les xifres trobades per
les dues parts s'ha fet evident la dife¬
rència que hi ha entre el que l'estat gas
ta a Catalunya i el que Catalunya paga.
La recaptació de l'Estat espanyol a Ca¬
talunya, induint-hi els ingressos de dua¬
nes i transports, va é-aser durant l'any
1930 de 900 milions de pessetes des¬
comptant d'aqu sta xifra el que corres¬
pongué als productes entrats per les
duanes de Catalunya i que van desti¬
nats a Espanya tindrem que la quantitat
recaptada per l'Estat pujava, sempre,
uns 700 milions de pessetes. De l'exa
men d'aquestes xifres hom dedueix que
Catalunya contribueix als pressupostos
d'Espanya amb una quantitat molt su
perior a la que li correspondria si con¬
tribuís a les despeses estatals propor¬
cionalment a la seva riquesa al número
dels seus habitants. L'excès amb què els
catalans contribuïm en les despeses de
l'Estat és reconegut per tothom; mane
jant els números de la manera que re¬
sulten menys favorables per Catalunya,
sempre resultarà que, pagats tots els
serveis, l'Estat Espanyol en resulta be
neficiat amb més de 200 milions.
Potser en aquest gros superàvit dels
ingressos sobre les despeses ha de bus-
car-s'hi la resistència que Espanya ha
oposat, oposa, a l'Autonomia de Cata¬
lunya. Sota el pretext de l'Unitat nacio¬
nal, 0 de la sobirania de l'Estat integral,
una burocràcia, també sobirana, defen¬
sa el cobrar i administrar els nostres
tributs amb el mateix aferrissament amb
que abans ho defensaven els Borbons
que tenien a Espanya com a llur patri
moni particular.
La burocràcia espanyola veu en l'Au
tonomia de Catalunya un exemple que
serà imitat per totes les parts vives de
Espanya, i ale&h:}rea sí que tot el que
dóna vida i tipisme a la capital d'Espa¬
nya podria donar-se per liquidat.
Per això tots els espanyols partidaris
de l'autonomia de Catalunya, 4'una au¬
tonomia entesa a llur manera que és
completament oposada à la nostra,
s'oposen a que els catalans tinguin una
hisenda pròpia. Ells com a bons ger¬
mans no s'oposen ni ens regateixen les
quantitats que necessiti la Qeneralitat,
0 altre organisme autònom que l'Estat
reconeixi, pels seus serveis. Vosaltres,
dieu, som generosos necessiteu cent
milions pels serveis que us deleguem,
doncs aquí en teniu 40 milions, però
això si, Catalunya seguirà enquadrada
dins el règim contributiu de l'Estat com
qualsevol altra província espanyola.
Enfront d'aquest criteri que priva als
catalans de tenir una Hisenda pròpia,
aquesta han proposat diferents fórmu¬
les per arribar a una concòrdia. Els sis¬
temes proposats pels catalans, pot dir-
se que es basen en un repartiment de
les contribucions entre l'Estat central i
l'Estat autònom; per Catalunya queda¬
ven totes les contribucions directes, per
l'Estat central les indirectes o sigui les
rendes de duanes i monopolis.
Totes aquestes qüestions foren ja
estudiades àmpliament en fer-se l'Esta¬
tut de l'any 1919 i ara s'ha completat el
seu estudi en redactar-se l'Estatut ac¬
tual. La Comissió parlamentària ofereix
a Catalunya com a base de les seves
finances el segûen<: primerament els
recursos de les actuals diputacions pro¬
vincials i el producte de les contribu¬
cions industrial i territorial. Tot això
era el que autoritzava la llei d'Admi¬
nistració local a leslmancomunitafs pro¬
vincials. afegint hi ara el 53 per cent de
la recaptació del Timbre. De la recauda-
ció seguiria culdant-se'n l'Estàt el qual
donaria a la Qeneralitat la part corres
ponent.
Rebutjada la fórmula que proposava
l'Estatut de Núria, els diputats catalans
com a solució proposen el vot particu
lar dels senyors Lluhí i Xirau, que as
signa a la Qeneralitat, a més de la con¬
tribució industrial i territorial; la con¬
tribució sobre utilitats, satisfent la Qe¬
neralitat a l'Estat una quota fixa que
serà révisable cada cinc anys; l'impost
sobre els drets reals i persones jurídt
ques, i sobre transmissió de béns; en
el vot particular també es reserva per
la Qeneralitat el tant per cent de co
brança de totes les altres contribucions.
Si el vot particular Lluhí-Xirau fós
aprovat, la Qeneralitat tindria una Hi¬
senda que seria suficient. Ara, si el Par
lament accepta el criteri defensat en la
Comissió pel senyor Abili Calderón,
de donar a la Qensralitat solament el
que ja tenen les Diputacions Provin¬
cials i un tant per cent de les contribu¬
cions que cobraria l'Estat, Catalunya no
podrà acceptar aquesta solució, perquè
quedaria privada del més elemental,
dels drets que tenen tots els Governs, o
sigui la facultat de crear impostos i ad
ministrar los amb plena sobirania.
Un altre dels motius per què és com
batut l'Estatut per la gent d'Espanya, és
el creure que el Qovern de Catalunya,
comptant amb grans ingressos, podrà
posar una tributació molt més baixa que
en altres llocs d'Espanya es concentri
aquí encara més l'indústria. Per contra
aquí Catalunya hi ha qui combat l'Es¬
tatut per la por que les contribucions li
siguin augmentades. Aquests criteris
són simplistes i no tenen pas gaire va
lor. Pins ara hem vist com l'indústria
catalana estant subjecte al règim contri¬
butiu del reste d'Espanya ha triomfat
de la competència de les indústries es¬
panyoles, tot i havent de pagar jornals
molt més crescuts.
De la discussió de l'Estatut, potser
que com altres vegades no ens donin
res o que ens donin facultats tan minses
que no puguin acceptar-se, però encara
que això passi, tard o d'hora el proble¬
ma català tindrà solució dintre d'Espa¬
nya 0 fora d'ella.
En acabar, el conferenciant fou molt
aplaudit pel públic que havia escoltat
amb gran interès la documentada dis¬
sertació.
-Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.** 14. — Esmerat servei.
L'Himne Escolar
Al concurs per a premiar la millor
composició literària destinada a ésser
cantada pels nois i noies de les escoles
hl han estat presentades les següents
composicions: Núm. 1. Himne escolar,
lema: «L'escola temple de cultura».—
Núm. 2. Cultura, lema: «Himne esco¬
lar.—Núm. 3. Himne escolar, lema:
cMens sana in corpore sano».—Núm. 4.
Himne escolar.—Núm. 5. Himne esco¬
lar, lema: «Cantem la primera tonada'
Núm. 6. Himne escolar, lema: «Afany
de saber».—Núm. 7. Himne, lema: «La
veu dels escolars».—Núm. 8. Himne
escolar, lema: «Cantem».—N.® 9. Can¬
çó d'escola.—Núm. 10. Himne escolar,
lema: «Honor als mestres»,—Núm. 11.
Cultura, lema: «Himne escolar»,—Nú¬
mero 12. Himne escolar, lema: «Per la
Pàtria».—N ® 13. Lema: «Pensant amb
ell».—Núm. 14. Lema: «Cançó de la vi¬
da».—Núm. 15. Himne escolar, lema:
«De la vida que comença». — Núm. 16.
Himne escolar, lema: «El saber fa l'ho¬
me lliure».
Ha resultat "guanyador l'autor de la
composició Núm. 3. Himne escolar, le¬










Demà continuaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de les ànimes de
don Joan Majó i donya Francesca Coll
(a. C. s.). Matí, a dos quarts de 7, expo,
sició; a les 10, ofici solemne; tarda, a
les 7, trisagi resat, cant de Completes
benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit.
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús 1 exercicis es¬
pirituals; a les 7, novena a la Mare de
Déu del Perpetu Socors; a les 8, nove,
na a Sant Antoni de Pàdua; a les 9, mis>
sa conventual cantada; a les 11, repetí,
ció del mes del Sagrat Cor i exercicis;
vespre, a les 7, rosari, mes del Sagrat
Cor i exercicis espirituals.
Demà, a les 8 del matí, visita a Sant
Jordi.
Parròquia de Sani Joan i Sant Joup,
Tots els dies feiners, missa cada mit.
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a un
quart de 8.
L'Arxiconfraria del Perpetu Socors
Demà dijous, a dos quarts de nou, la
Arxiconfraria de la Mare de Déu del
Perpetu Socors, establerta a la parrò¬
quia de Sant Josep, celebrarà la Comu.
nió general reglamentària la qual seii
aplicada en sufragi de l'ànima deli
confraressa Josepa Oriol Viladesau.
El Congrés Eucarístic Internacional
Els principals esdeveniments relació
nats amb el Congrés Eucarístic tindran
lloc diumenge vinent a Dublín i culmi
naran amb la celebració d'un solemne
ofici pontifical a l'aire lliure al Phoe¬
nix Park, en el qual s'ha aixecat un mig
nífic altar. Hom calcula que assistirani p
l'esmentada cerimònia religiosa més de |
700.000 persones.
Continuen afluint a Dublín eminents r
personalitats eclesiàstiques i civils pro- [
cedents de tots els països. ^
Com a detall d'alt interès resulta in- ^
teressant remarcar que entre els invitats
per a la recepció oficial pel Qovern de
l'Estat Lliure d'Irlanda del Cardenal-
Llegat del Papa, Mons. Lauri, no figura
el governador general britànic que re-1
presenta el rei d'Anglaterra a Irlanda.|
Per a assistir a aquest magne Con-|
grés, dissabte passat sortí d'aquesta du !
tat el Rnd Sr. Arxiprest Dr. Josep Sam-
só i Elias, Pvre.
Anuncis Oficials
Cámara Oficial
de la Propietat Urbana
La Junta de Qovern de la Cambra de
la Propietat Urbana d'aquesta ciutat, en
sessió de 17 del corrent, ha acordat
nomenar Advocat assessor de la mate i*
xa a D. Lluis Julià de Caralt, qui gra¬
tuïtament evacuarà diàriament les con¬
sultes i informarà als propietaris en
quants assumptes tinguin relació amb
la propietat urbana en el seu domicili,
carrer de Barcelona, 40-1.er pis, de 7 a
9 del vespre.





Programa per avui dimecres: La pro¬
ducció americana per l'actor Bob Stee¬
le «El campeón de la escuadra»; l'es¬
perada comèdia sonora per l'iniguala-
ble Liliaó Harney «Una noche en Lon¬
dres», i la còmica «Cumpla con su de-
ber»,
La pelegrinació catalana a Lourdes
Diumenge a la tarda sortiren de nos-^
ira ciutat els mataronins que prenen |
part en la Pelegrinació Catalana a Lur- i
des. Acompanyen als mataronins eli[
Rnds. Mn. Gregori Torner, Dr. Josep |
de Plandolit i Dr. Josep Aloy, coadju¬
tor de la parròquia de Sant Joan i Sinl|
Josep.
Presideixen la pelegrinació els pre* I
lats de Barcelona i Seu d'Urgell, Doc-|
tors Irurita i Guitart.
L'expedició està composta de 620pí'|
regrins, entre els quals es troben 120
malalts. Elements destacats de la cler^
eia catalana i mallorquina formen enire ;
els expedicionaris.
El cos facultatiu l'integren elsdû^[
tors Garcia Die, Macià Fuster, Torner. |
Caponi i Barbará. A més dels cinquafi'!
ta brancadiers l'assistència dels malalli[
està completada per l'ajut de lesOer*^
manes de la Nativitat.
Platejat, Bronzejat i Niquelat




—Entrem al temps de la calor 1
prevenir-nos. Fem una visita a La
tuja de Sevilla on hi trobarem:
geladores, galledes per a gel,
per a platja, etc. etc. I
diari de mataró 3
noticies
Observatori Meteorològic de les
acoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dit 22 de juny 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altara llegida: 766'—766'Baròme-j Temperatarai 21'—23'
Alt. reduïda: 763'7—763'4
Termòmetre sec: 18 4—20*5






Notícies de derrere tiora






























Dilluns, Josep Serrano, de 19 anys,
natural de la província de Terol, va de¬
nunciar que li havien estat robades 30
pessetes. Acorralat a preguntes va con¬
fessar que la denúncia era falsa i que
l'havia feia per creure's que li serien
pagades les 30 pessetes.
De resultes de la denúncia ha ingres¬
sat a la presó.
PROPIETARIS!
Amb claretat, serietat i formalitat, ad¬
ministro les finques que se'm confien.
Liquidació mensual. Comissió mòdica.
Referències de propietaris a complerta
satisfacció.
Dirigiu-vos a j. JULIÀ, Tetuan, 75 -
Mataró.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Barcelona
3 30 tofda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de juny
de 1932.
Les baixes pressions del nostre con¬
tinent s'estenen des de Polònia fins a
liàlia produint pluges a Bèlgica, Txe¬
coslovàquia, Suïssa, Austria i Hongria,
amb vents del sector nord i tempei atu¬
res relativament baixes.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat doncs exceptuant alguna nuvo-
lositat que hi ha a Catalunya, el cel està
completament serè.
Les altes pressions continuen situa¬
des a les costes atlàntiques essent tam¬
bé el temps bo des de les illes Britàni¬
ques fins al golf de Biscaia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per la Ribagorça, Lleida i tot Tarra¬
gona el cel està serè; en canvi per la
conca de Tremp i comarques de Barce¬
lona i Oirona domina cel núvol.
En If s darreres 24 hores plogué i es
registraren algunes tempestes pel Pire-
neu, Oirona i gran part de Barcelona
amb les màximes precipitacions de 22
litres per metre quadrat a Sant Julià de
Vilatorta i 21 a Tremp.
La temperatura mínima d'avui ha




El senyor Macià ha avisat als perio¬
distes que tenia desitjós de parlar-los-
hi. El President ha dit als informadors
que el motiu de cridar-los era per dir-
los hi quelcom referent a un solt que
publica El Diluvio. L'esmentat diari diu
que els senyors Qiralt, conseller de la
Oeneralitat, i Montaner, president de
la minoria radical a l'Ajuntament, ha¬
vien marxat a Madrid per a entrevistar-
se amb Lerroux per a cercar una fór¬
mula de concòrdia en les sessions que
es desenrotllaran al Parlament amb mo¬
tiu de la discussió de l'Estatut. Aquesta
entrevista, ha dit el senyor Macià, ha
estat motivada per les consultes que jo
vaig fent amb els caps polítics catalans
i segurament aquells senyors els hi ha
semblat bé posar-se d'acord primer
amb el seu cap polític en el que fa re¬
ferència a 1 Estatut.
Avui he cridat al senyor Carrasco
Pormiguera qui no assistí a la reunió
de parlamentaris per no formar part de
la minoria parlamentària catalana de
les Corts espanyoles. Jo, ha continuat
^^Banco Urqii|jo CaialAn^^
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dient, he cregut convenient parlar amb
el senyor Carrasco per ésser una de les
personalitats més destacades d'Unió
Democràtica i és un bon amic meu i
vull saber la seva opinió i amb el con¬
curs de tots senyalar el camí que hem
de seguir.
Un periodista ha pre|:untat al senyor
Macià, si després de transcorregudes,
sobradament, les 24 hores de la reunió
de parlamentaris, podia donar compte
dels acords presos. Et President ha
contestat que no tenia cap importància,
puix no havia estat presa cap resolu¬
ció.
El senyor Macià ha dit que continua¬
ria consultant als caps polítics catalans,
àdhuc els caps de partit que no tenen
representació al Parlament.
Un periodista ha preguntat al senyor
Macià si creia convenient convocar
l'Assemblea de la Oeneralitat. El Presi¬
dent ha respost que no ho creia neces¬
sari, afegint que on creia més difícil la
discussió seria en tractar de l'ensenya¬
ment.
1 l'ordre públic?, ha preguntat' un al¬
tre repòrter. En aquesta qüestió, ha dit
el President, la discussió no serà tan
forta com molts es creuen. Ara referent
a Finances ja serà una altra cosa, enca¬
ra que s'arranjarà fàcilment car tot és
qüestió de números.
Esteu satifet del vostre viatge de diu-
ge?, ha estat preguntat al President. Si,
estic molt satisfet, ha respost el senyor
Macià, igual que els actes celebrats al
cinema Manon que per l'entusiame re¬
gistrat solament es podia comparar amb
els dies de la proclamació de la Repú¬
blica.
També fi ha estat preguntat si aquests
actes eren organitzats per l'Esquerra.
El senyor Macià ha contestat que l'en¬
titat organitzadora té cura de diferents
institucions benèfiques motiu pel qual
ens posàrem fàcilment d'acord.
A la pregunta de si tenia en projecte
alt es viatges, el President ha contestat
que divendres aniria a Santa Coloma
de Queralt; espero també la visita d'al¬
guns orfeons de la Plani de Vich. El
dia 29, ha dit que aniria a Reus i des
d'allí visitaria altres pobles d'aquella
comarca i que també tenia en projecte
una visita a Sant Cugat dei Vallès.
Finalment li ha estat preguntat si ha-
via rebut un manifest signat per dife-
I rents entitats afiliades a l'Esquerra Re-
: publicana de Catalunya protestant de
; l'actitud dels parlamentaris catalans. El
senyor Macià ha contestat negativa-
¡ ment, afegint que calia subjectar se a la
[ disciplina del partit.
[ Una malaltia contagiosa
al bestiar porcí
El Governador civil ha manifestat
que els inspectors provincials de Vete¬
rinaria havien donat compte d'haver-se
declarat la pulmonia contagiosa en el
bestiar porcí de ia Plana de Vic, cosa
que es fa avinent als ramaders per a |
que prenguin les mesuies necessàries
per a evitar el contagi.
L'intent de vaga general a Reus
Durant el dia d'ahir, l'intent de vaga
general continuà en el mateix estat. Al
matí hi hagué una mica d'avalot> la
plaça de ia República, i més tard un es¬
camot de dones trencà els vidres d'un
establiment. Es celebraren vàries entre¬
vistes amb el Governador i l'alcalde,
sense resultat. Ets vaguistes no han re¬
presentat en cap moment més del 15
per 100 de la població obrera, cosa que
comprova la serenitat i l'esperit cívic
dels obrers reusencs. Les autoritats han
près totes les mesures necessàries per a
garantir l'ordre públic i la llibertat de
treball. Per augmentar les forces encar¬
regades de mantenir l'ordre, per dispo¬
sició del Govern, ahir a la tarda anaren
i Reus una companyia de guàrdies d'as¬
salt de Barcelona.
Avui al matí ban sortit de Barcelona
30 guàrdies d'assalt, els quals amb els
que hi anaren ahir són 60 els guàrdies
d'assalt que hi han a Reus. Les notícies
arribades de Reus donen compte que
en aquella ciutat la tranquil·litat, avui,





Els radicals ja actuen
de policia indígena
Contràriament a tot el que es deia
ahir, el senyor Lerroux no tornarà de
la seva casa de camp fins dilluns que
vè. Se sap que han estat a conferenciar
amb el seu cap, varis radicals barcelo¬
nins per a exposar-li els seus punts de
vista sobre la qüestió de l'Estatut.
El senyor Martínez Barrios ha confir¬
mat que en tota aquesta setmana el cap
radical no estarà al Parlament. Això ha
produït gran consternació entre els que
esperaven que en la sessió del dijous o
divendres, amb motiu de la discussió
de l'art. II de l'Estatut que es refereix a
li qüestió de l'idioma, es plantejaria un
moment difícil al Govern i que, per
tant, vindria la crisi.
En explicar l'absència del seu cap,
ha dit el senyor Martínez Barrios com
per calmar els seus addictes, que els ra¬
dicals mantindran netament el vot par¬
ticular de Rey Mora sobre la llengua i
que el votaran. Si els catalans presen¬
ten el seu vot, els radicals votaran en
contra. Es doncs, una qüestió en la qual
la Cambra dirà el seu darrer mot, aca¬
bà dient.
Altres notícies
El casament d'un divorciat
VALÈNCIA.—Per primera vegada a
Espanya s'ha efectuat el casament d'un
divorciat. Es tracta d'un tipu molt po¬
pular a València i els seus amics hi han
fet gran xivarri en sortir la comitiva
nupcial del Jutjat.
Programa revolucionari
confeccionat per uns bromistes
JAEN.—Al poble de Martos s'han re¬
partit uns prospectes que diuen: «Pro¬
grama de les grans festes amb motiu de
la diada de Sant Joan: Dia 24.—Vaga
revolucionària. Dia 25.—Desarmament
de la Guàrdia civil. Dia 26.—Reparti¬
ment de les terres. Dia 27.—Mort de
tots els «señoritos». Dia 28.—Enterra¬
ment de les víctimes.»
Les autoritats han ordenat la detenció
dels autors d'aquests programes tan di¬
vertits.
5,15 tarda
Notes de la Presidència
El Cap del Govern ha rebut la visita
dei Director general de Seguretat i del
diputat català senyor Hurtado.
En rebre el senyor Azaña els perio¬
distes els ha parlat del trasllat del ge¬
neral Barrera a presons militars. Tam¬
bé ha parlat de la visita del senyor Hur¬
tado, mirant de treure-li importància.
Visita de compliment
El ministre d'Estat ha rebut la visita
del president del Casal Català de Ma-
I drid.
Manifestacions del ministre d'Agri¬
cultura. - La crisi de l'indústria
sucrera. - Com veu Marcel'li Do¬
mingo ei problema de Catalunya
El ministre d'Agricultura ha rebut
una comissió que li ha parlat de la crisi
que sofreix actualment la indústria suro
tapera.
El rebre als periodistes els ha parlat
del problema català. Catalunya—ha
dit—desitja la seva llibertat, però per
esperit de democràcia, respectarà el que
acordin les Corts, les quals com a so¬
biranes poden modificar de la manera




AI ministeri d'Agricultura s'han re¬
unit els senyors Prieto, Domingo i Car¬
ner amb els directors generals de Co¬
municacions i Ferrocarrils per a parlar
de ia ponència econòmica, que obeint
a l'aprovat per les Corts, es reunirà
properament.
L'inauguració de l'estació subterrà¬
nia de la Plaça de Catalunya
Han visitat al ministre d'Obres Pú¬
bliques els directors de les Companyies
del Nord i del MelropoMtà de Barcelo¬
na, per ii<vitar-lo a l'inauguració de la
Estació subterrània de la Plaça de Ca¬
talunya p'.T la qual es posarien en rela¬
ció les estacions del Nord amb la de la
Bordeta.
El ministre ha respost que per poc




La situació de Xile
Continuen els desordres comunistes
BUENOS AIRES, 22.—Noticies pro¬
cedents de Santiago de Xile, que han
arribat malgrat de la severa censura que
s'exerceix, diuen que continuen els des¬
ordres en aquella capital i a Valparaíso.
Part de la població demostra molt
descontentament contra el nou govern
i els comunistes no cessen de desenrot¬
llar llurs activitats. Per tot això es con¬
sidera imminent la dictadura militar.
Grups de carrabiners foren atacats i
en els tiroteigs han resultat baixes per
ambdés bàndols.
L'esquadra està concentrada a Valpa¬
raíso i la marineria disposada a desem¬
barcar, cooperant als treballs de la tro¬
pa per a imposar l'ordre.
Ara el senyor Dàvila té la grip
SANTIAGO DE XILE, 22.-El se¬
nyor Dàvila pateix d'un fort atac gripal
que el reté al liit allunyat dels succes¬
sos polítics d'aquests dies.
Altres noticies
El matx Sharkey - Schmelling
Ahir als Estats Units va disputar-se
el campionat mundial de boxa, pesos
pesats, entre l'alemany Schmelling i
l'americà Sharkey.
Et combat, que fou a 13 «rounds», el
guanyà Sharkey per punts.
El públic quedà decebut de la lluita i
aplaudí ambdós boxadors amb poc en¬
tusiasme.
En donar-se a conèixer ei fall hi ha¬
gué algunes protestes per considerar
que la victòria corresponia a l'alemany
Schmelling, per bé que la flema i man¬
ca de combativitat de que feu gala du¬
rant la major part del combat, li fcu
perdre moltes simpaties dels especta¬
dors.
La Conferència del desarmament
El President Hoover proposa ai Se¬
nat americà la reducció deia arma¬
ments
Per cable s'ha rebut a les 11 a Lon¬
dres, la notícia que el president Hoover
ha proposat al Senat americà la reduc¬
ció dels armaments a una tercera part.
La no icia ha causat a Londres una
gran sensació ja que ia proposta ame¬
ricana podrà canviar completament el
camí que segueixen les discussions a
la Conferència que es celebra a Gine¬
bra.
Secció financiera
Cotitzacioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesu plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANOERtS
Frenes Irai. . . 47 80
Beignet or. . . s • « « 16920
Lllurei eit. . • i a a 44 C5
Lires. ...» • s • 62 25
Franet luliioi . ta» 236 80
Dólen .... a a a 1215
Pesos argeatliii. a • • 313
Mares .... • * a 2'87-2 88
VALORS
Interior ....
Extedor. . a a a 75 75
Amortitxeble 3*/«. a » a 00 00
Id. 5«/t. ata 84'50
Merd. .... t * ■ 50'05
Coioniil . . . a a a 46-35
Exptosslns. . . a a a . *117 75
Mines Rif . . . a a 9 46 50
Ford. ...
A gûes ordinàries a • a . *14450
Sucrera ord. . . • a e 40-50
Alaeaat. • et *31-70
P. C Transversal. a « 9 29 25
Montserrat . . a 9 • *29 25
Petraiis . . . a a t 570
Bons or. t • • . *189t0
Rio de la Plata .
Does..... ta a 17 50
Huiler*. . . • t • 4^50
biqprmnta lliaefva. - Matefà
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DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—H'OO: Hora exacta. Segona
Informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques —14*25: Música.—15*00: FI de la
emissió.—17'00: Emissió tardi. Obertu*
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs de gramàti¬
ca anglesa.—Sessió de música variada
en discos. — 18*00: Hora exacta. Emis¬
sió infantil. Els dijous infantils de Ra-
dio-Associació.—19*00: Fi de l'emissió.
—Nit, emissió especial degut a la re¬
vellia de Sant joan.
Unión Radio Barcelona EAJl.
S49m.20kw., 859kÍloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió teiefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*C0: Informació tea¬
tral i cariellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cariellera.—14*20;
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A J I. — 15*00: Sessió
radiobenèfica —16*15: Emissió teiefo¬
togràfica. — 16*30: Fi de l'emissió. —
19*00: Concert pel Tercet de Radio
Barcelona. -19*30: Cotitzacions de mo¬
nedes. «La luz y la visión», conferència
pel IDr. Marian Soria. Programa del Ra-
dioient. Notícies de Premsa. — 21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercaderies,
valors i cotons. — 21*05: Orquestra de
Radio Barcelona. — 21*20: Emissió a
càrrec de l*Orquestrina Demon's jazz.
—22*00: Sessió dedicada al gran novel-
lista espanyol Vicents Blasco lbáñ<=z.—
22*15: Pili Cafíete, estilista argentina.—
22*40: Transmissió des del Cafe Espa¬
nyol d'un concert a càrrec de la Banda
Martinense.—24*00: Fi de l'emissió.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
iraduir-ios.
Baix a Fanglesa
3 habitacions i cambra.
Raó: Sant Cugat, 66, Tel. 189.
VILARDEBOACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MABTÍ.
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."*MATARU
Verano -
bailes - verbenas -
fiestas al aire libre»
música que atrae público.
É.
Radio Gramolas
y equipos de ampíiítcactón para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
\
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De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA











Tria l Tarragó . ,
Llibreria H. Abadal,
Llibreria Catòlica .
Llibreria lluro. . .
UUim SEIEIUL Dí [
(Ballly - Ballliér» — Rlsri)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi,




Mis DE 8.600 PÀGIMÂS
Más DE TRES MILLONES DE BATQS
§4 MAPAS EN COLORES
4$ isa Proriaeiaa / Posa&hnsa d» EtpaJk
WO El COMERCIO, INDUSTRU, PROFESIONES, ÍTl
SE EKCUEOTRIN EX ESTt OBM
SEOOtÓN extranjc^a
PpMlo da un ejomplar complété i
OIEN PESETAS
fOaaéé i» pertes «a teda ïspaEa)
• ••
Kk SNUNCIO EN IL ANUÂIUC
ti MSTSBA foco V i.1 FüOSUCiSá
taucHO
Inulei BilDy-BiiiükrB j Riert Riunlkoi, S, i,
larlsae Braaadot, M y 81 • b&RCEL&nâ
iaViilJyYiid
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que siguiá Abonaments de neteja i conservacííí
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SEMVei A DOMICILI
US INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
CLARIS
WÊÊÊmmMÊMÊÊÊMMÊMÊÊMiMÊÊMÊMÊÊÊMÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊmÊMmmÊÊÊmÊMmÊÊÊÊÊÊÊÊmÊMm
Comentari sobre la discussió de TEstalut a les Corts
per F. Maspons i Anglasell
Surt cada dimarts 10 cèntims
El núm. 6 de CLARIS el trobareu a la de DIARI DE MATARÓ
